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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•
SKi".:
A L R. P de V. 11.
EDuAJUlO DATO
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
PBISIDEllU DD. m!SfJO DI IUlmos
EXPOSICION
Seflor: Pan establecer, en cumplimiento del .rtfculo "
de la vlll:e"te le., de PreaupuestOl. la Intervención civil de
101 Departamentos de Guerra y"'rina hllY que part'r de
l. base de que no el conveni:nte ni jUlIO prrllCindir d..1
Cuerpo qlle .ctualmente realiza t.1 funciÓn. t.nto porque
te produdrlan Rrandes perturb.done. rn 101 .ervicios du-
rante el muy lareo tiempo que le emple.rla en conllCguir
una completa orltlnluc,ón, como purque no e. IIdto I..U-
mar '1 delltender Intl"rellel Iqltln.ament" creadol.
Ollta para hacera cariO de l. delorltllnillclón que ex-
perimentan. el eerviclo .1 lo. funcionarios milharetl que
boy lo re.Ulltn fueran tohlmellte iub"thuldol por dl,tlnto
perannlll bUIC"do enl.e el elemento cl~II, con ti arse 'D l.
multltad de IIIUntol en 'lile illtervlt'nen, rn el crecido ntl·
merO de cont.. blee que habrla que c-ncontrar y en qur éSlOl
110 tienen hoy '1 prf'pluac:lón '1 111 'lrActh:1I b"at"nte para
lIt'nar tal Cometido. Y pllrll comprender l. iniultlcia llUr. re-
lult.rla de ar1optar.e-a medida. Ila.tll tambl~n con con-ide-
rar que no debe perlUdic. rae , un Cuerpo fJu" vit'ne cum-
pll"odo con Irlln competendll 7 celo IIU mlllión y que nlci6
J vive por virtud de di~polllc:itlnea j' leyn' cuyo amparo
le ha er...do un eltado de derrcho.
EII. pue.. baae ••bligllda pllra II! nuf'Ya InterTl"ncicSn que
te ya' t'Sbblecf'r c"ntar con torio el p. nonal de la Inter-
TenCón milltu d' Guerrll y M.. rin.; prro ~s b311e ob i~I!da
."imlsmo dispoaer que todus los indivld os que en die""..
n"p .rlamentos militares desempatlen funciones interven-
tur s. si bien continu..r!n lIujdoll Alos mchos MinistffiOl
en tod" lo rer"~nte" disciplina '1 orKlni&loción. en el ejer-
cicin de SU! C,~()lI linic:;¡m'en'e eltArin Inmetidos , la Pre-
IÍd~nciadel Cuneejo de Ministros ~" los jefe.. que lo 8elD
por virtud de la mili6n fiscal que ejerzan
Con e~tas dos bolSn '1 .ceptando el obligado sop!f"to.
por rxi2irlOl' muy ac:ertld..mente la 1..f'J'; de que h. de de-
pender de la Pr~idenc:ia d~1 ConS«'jo etC' MinbtrOll la Inter·
Tendón civil de Guerra y Ma, in., dc-be C"It.blecerse 6lla
en lo ID" tal que no le limite" practi<:;ar 1M oper.eione' de
contllhilid.d n~ariallpllr" justificar 11)5 b,,(hnll contables
que ~ relllira" rn di. hoe ~partllmeJftO!l. sino Que ~jerza
una mh tltil mis ón fi~"lIl1:lIndo ,.r"v••nlente la proc"~rn­
ó" del I(ilsto. ínter vini~ndo. prlvi..rñ. nte bmhi~n. en la
dl"tribue (n de lo" (onfi•.s. cfln~i.II:"nte urtlenllcíón de los
paCos, ex"minllntlu ~ in""mlln"o••ntrl tle ,!"e lo", nspec-
t1~ dic\ea laoluc:ióa. M pr"1cc\ut de CUD-
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tr.tos '1 de obra. l iDlpecc:iooando cuantOl8ftYidoe cea...
dCTe convenient~.
No te nece-ita. para cumplir ~ta impt)rtJlnte mili6a, ...
Jiu l. oflllnlución que .etalmente til'1'le el C.erpo' inter.
Tentar de Guerra y M..rina, ni n p~so ~Itar ump<)('e
.tribudt>nes al Ministerio de Had"ndll. que b. de conti-
nuar resolviendo sobre cone:e.l6n de c~ditO!l yentendien-
do "" aquellos a..untos printiTos de la contabilidad leoe-
ralo E. lufiif'nte. para conseguir t.lee fines, la creación de
un Centro lupe'¡or fi!IC.1 que.1 dirigir los .ctu.les 01'1'-
Dismos intenentores de Guerra '1 Manna, afirme '1 robue-
teaea l••utoridld y la independencia de que deben IQUr
todos los que tienen atribuido el importante encario de
inllpeedonar 101 .e,.ic:i~.
y como par. que Dllca complnalDcnte .i.ble la reforma
ea de .uma convenlenci. tener .cierto en la el~cci6n de la
entldld que hll d.. Impl.nbrl•• fnnOllo •• e-col"r aquella
que rt'unll m.1. raclun.le. prohllbilld.del c1e cumplir utla-
fllctorll.mente ~I C' ,m,.tldo que ~ le VII' confiar.
1.11 do. Interv,.ncinn... 41u" huy exl~tt'n. 111 r~neral ele la
Admlnl..tracl6n del E.tIIdo., la ell~I.1 dtol Protector.do
de Ea"afia en MllrrUf'cnl. aon Indudllble",entt' 1". que 01-
tenlln ",Al lecttlm"a tltulol! para ello, por ,"r IIUI trllbalOl
J ..u, eervlclU41 an'lelos , 101 que ba de rcallar el auevo
Crntro.
. 1.1 prlm"ra, aparte 111 extraoldlnanll Ilhar que le ocallo-
"an '1. formación de la (,lIenta Ileneral etd Ltado, l. mulo
tltud de expedl..ntes en que tiene que Inro' mar 'J otro •
mucho~ y Vllfllld... alllnt"l que le ~lItjn enc"'T1"milld"f1. rea·
Iba el mllY impurtante IIervlc:lo de f ·rmar lo!' rr~I'\Ip\lest.JS
rronerale", So debe. PUf'II. lIumenllree el mUl h" trllb.'J'l que
1I0bre ella ¡·elll. 1.1 I"Runda. por no tenrr' su CarlCo m~s
que la Inlervendón del P otectorado <1e E~pa"a en "arrue-
lOS y por venir Yll ejerci,.ndo IU arci,\n fi 'CAI ron I"s R.I'OI
militares que o<:.lliona n..""tro EJ~rdlo en Afda. purde,
lin un eXlraorl1inario ""fuerso y I:"n un m"desto aumento
de personal. encllfgll' se de 111 dirrcción de que 11" trata.
Por IIIS precel1entes considerllc:lunes. el Prrsid"nte que
subsc:'¡be, de acueTdo con el Con~jo de Mini~trO'O, tiene el
honor de sorueter , la aprobadÓG de V. E. el aieuieute pro-
yecto de decreto.
Maclrid, " de junio de '9'5.
REAL DECRETO
A propcmot. del Presidente de lIi CoDeejo de llioiatros,
de acuerdo con el ciudo Con~jo.
Vengo en decretar lo eil(uientf':
An ('ulo l.- En cumplimento del .rt. '7 de la r..e., tie
26 eS.- diciembre de '9'4. te elI"b\rce en l. Presidencia dd
('ontejo de Mini-trna un Centro lIuperior fi,-cal e:un 1.. deno-
miucinn de Intervención dril ele: GUeJ'n J Mariaa'1 dd
Pru\eCtoIado ea Matrucc:ue. .
18 eJe jlUllo de 1915..
Art.2.0 SUI atribucionea serio:
1.° Las que deterQÚu el rqlameDto or¡inlco del Cuero
po de Intervención militar de 19 de mayo de 191]; 1u qllt:
el Ministerio de Marina tieDe eltablecidas para la interven-
dóD de todOl su serviciOl, y las que correspondeD! la ID-
terYención especial del Protectorado de Espaila en Marrue-
cos, no limitadas estas Úllhus t auestra zooa de influencia
en aquel IlIIperiO, sino ampliadas para todo el territorio es-
paIlol en lo referente! 101 ramos de Guerra y Marilla, ex-
cepción bccba de Ja rendición de la cuenta especial de in-
gresos y pagos, por ser servicio que reali7.a la Intervención
generaJ de la Administración del Estado.
2.° La previa ~Waci6nde la procedencia del gasto
J de la di&tribución ele los crMitos presupuestos. •
3,· Suspender por si ó por medio de SUI delegados la
ejecución de todo acto administrativo en los ramos de Gue-
rra y Marina qne no se ajuste t lo. preceptos legales, dando
cuenta! la Autoridad que dictó el acuerdo y ! la Presiden-
cia del Consejo de Ministros, par. que ~ta resuelva defi-
nitivamente, caso de que la dicha Autoridad insista en la
procedencia de IIU decisióa.
4.° El examen ~ informe. antes de que los Ministerios
de Guerra y Marina dicten resolución, de los proyectos de
contrato' y ~jecución de obru y servicios.
Art. ].0 Formar!o parte integraate de la Intervención
de Guerra y Marina J. del Protectorado en Marruecos:
1.° El cuerpo de Intervención militar creado por la ley
de '5 de mayo de 1902.
a.o Los individuos del C"erpo de Administración de la
Armada que ejenan fUDciones interventor.. en los Centrol,
Departamentol y DependenwI del Ministerio de MarinL
3.° Los Individuos de 101 Cuerpos Pericial y AuxllW de
<;Ontabilidad del Estado y del de Administración civil, que
ee fijan en la adjunta planta del penonal.
4.° LoI individuos de 101 CuerposauxiUaree de Guerra
y Mariu afectos A101 serviciol de intervención.
Art.4.0 Tanto el Cuerpo de Intervención Militar COmo
el peraonal del de Adminiltración de la Armada que pasen
i depender de la Prelidencia del Consejo de MiniltrOl, con·
aervartn IU actual or¡anización, continuando lujetol 4 101
Mini.terios de Guerra y Marina en t~o lo referente A dil-
cipllna y organización, li bien en el ejercido de IUI carlol
sólo estarla sometidol , la Prelidencia del Consejo de Mi-
niltrol y i 101 jdea que lo .ean por virtud de Ja mi.ión fil-
cal que pjerzan.
Art. 5.6 LoI funcionarlol del orden civil serin nombra-
dos por el Minllterio de H.deuda y fi¡urarla en lo. esca-
lafonel de dicbo Dep"rtamento.
La deli¡nación de 101 que se elijan al conltjtulrse el Cen-
tro que se crea, !e harA en la IÍguiente Corma:
La de 101 JeCel de Administración, Jefes de NCJociado y
Oacialea de ftl mera, sesunda, tercera y cuarta clue no pero
teneciente. 1111 cuerpo8 Periwl y Auxiliar de Contabili-
dad, c·>n arrqlo , la ley de 19 de julio de 1904.
La de los Oficialell de quinta c1l11e, en individuOllDlyorea
de dieciseis ailos que pOlean, cuando menes, el tltulo de bao
ch¡lIer.
La de 101 individuo, de 101 Cuerpoa Peric1al y AuxUiar
de Contabilidad del Estado que hayan de cubrir 1.. pllllM
que Jlguran en Ja adjunta plantilla sobre las conlignadal ~n
Ja vi,ente ley de Presupuestos, aplicando en el movimiento
de escaJal i que de Jugar IU provuión, 101 turnol estableci
dOl por lu dilposic:lone8 que crearon cada uno de dichos
Cuerpos.
..~tutdo el Centr.o, r~¡ para el inareso, ascenso,
lepención de los funoonanos que presten en. ~ sus len'l-
cios, la vigente legislación de Hacienda en toda IU inte-
gridad.
Art. 6.° El Presidente del Consejo, i propuesta deJ In-
terveator de Guerra y Marina ., de acuerdo con los Minis-
trOl de los ramos i que pertenezca eJ personal que pase 4
depender de ~, designart el destino que cada funcionario
ha de desempeñar J el punto en que ha de fijar IU residen-
cia. A este efecto, 101 Ministerios de la Guerra J MuiDa
remitirin , la Presidencia delCODeejo una detallada relacióll
en que conate el personal que ejerce funcioDeS intervento-
ras, su categora, sueldo, cargo y residencia.
Art. ,.0 KlInterventor dril de Guen-a J ·MuiDa J del
Protectoraclo en lIarruecoe deapadwi directamente CQD el
Jlinietro de IUdenda loe aauntos cuya raolnd6a ea de la
competencia de dicho Departameato.
Art. 8.· La actuallntervenc:i6D peal de Guerra, CllIl
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•la denominación de Sección de Intervención dellfiniaterlo
.de la Guerra, conservad IU orpniaación, despachando con
elllioistro de la Guerra 101 asuntol relativOl' la Juota CeD-
tral de enganches y runlanebes Y los demis que DO se re·
lacionen con las funciones que pasan' depender de la In-
ternución civil.
Art. 9.° Adem!s del penonal civil que fi¡ura en la ad-
junta plantilla, el Presidente del Consejo designad en la
fOnD& establecida por el art. 6.· de este Decreto los indivi-
duos de los Cuerpos de Interver:ci6n militar de Guerra y
Administraci6n de la Armada cUYOl servicios coosidere ne-
cesarios en el Centro general que se crea,
Art. 10. La Presidencia del Consejo de MilÚltros, de.-
pub que haya organizado el servicio que por este reel
decreto le le encomienda, dietari el reglamento para el r~­
gime:¡ de la Intervención civil de Guerra y Marina.
Art. 11. Por la Presidencia del Consejo de Ministros
se recabar! del de Hacienda, por virtud de la autorización
contenida en el articulo 17 de la Ley de 26 de diciembre
de '914, el crtdito neceurio para el establecimiento de la
Intervención ciyU de Ggerra y Marina Y del Protectorado
en Marruecos, Iegl1n la adjunta plantilla, J para completar
la dotación de las que se Cormen de los Cuerpos de Inter-
veocióa militar y de 101 iadivid&WI del de la A&lDIda qae
ejerzan funciones interventor.., cUndose de baja lu sulDU
no invertidas de 101 cr~itos conlligDadoe en la Sección 12
del Preaupuesto vigente para la Iotervención eapecial del
Protectorado de Eapaila en Marruecoa, que pasa i formar
parte de la Intervención que se crea por el preaente de-
creto.
Dado en Palacio' diecisiete de junio de mlJ novecient~
quince.
.A.LJ'ON80
BlI'N..4.... cs.l Ca_Jo de 1lIo1I&roI,
EDUAaDO DATO.
(De la Ocedc)
REALES OROENES
RB8IDJaNOa
'Excmo. Sr,: Accediendo" lo lolicitado por el Oe-
nerual de brigada D. Joo.qll(n Roeelló Curlb, el &_'Y
('l. D.. g.) se ha 8Qrvido. autoriJ::'U'le poza que fijo
1111 reaídencín. en Valhdoll<l. en 'ltu"l(}llln do cUHrtl'l
Do rooJ orden lo digo (¡. V. E. IlOoI'II. 8U conocimiNl-
lo y demfIB efectO!!. I>íOfl guarde 6. V. E. mucho~
ufíOll. .Madrid 22 de junio de 1916.
ECIlAOü&
Señor Capit6.n general de 1:1. séptima. regi6n.
Señor Inte~ntor general de Guerra.
Excmo. Sr. : Accediendo á. lo solicitado por el
Intendente de Ejército, en situación de res~a, don
Cándido Buznego y Ca.rríÓ, el ~). (q. D: g.) .Ie ha
servido a.utorizarle para. que fiJe su r6lll<Jenoaa en
Gijón (Oviedo). .
De real orden lo digo á V. El paza. su conocigucn-
to y d~ efect.oe. Dios guarde " V. E. muchos
áñ08.Madrid 22. de. junio de 1915.
ECHAoü&
Señor Capitán genenil de la. séptima regi6n.
Señor Interventor ~neral de Gu.err-L
•••
SIaiII •• lIIaIIItI
D.-rIN08
Excmo. Sr.: Accediendo á lo pcopueat:o por 1& Co-
miaióD. provincial de Guipúscoa, en eecnto fecha. 14
D. O. a6m. 136 t8 de tanlo de 1918
del JDelI aotuU, el Bey (q. D. g.) le ha aerridodia-
poner que el aLpit.6n de Infanteria D. la'nacio ~
bater y Oaitán de ·AyaJa. promOTido " dichO empleo
por real orden de 4 del corriente (D. O. n6m. 121),
prooedente de reemplazo en esa. región, contin6e pres-
tando IUS serncios en el caerpo de Miqueletes de
la referida proTÍnc&a. y en la lIituación de reemplazo
en que se eRoontrabo. en la. expresada. región, por
cuya nómina. percibirá la mitad del lIueldo de IIU em-
pleo.
De real orden lo digo á. V. E. para. IIU conocimien-
to y demáB efectoe. Dios gu&rde á. V. E. mucholl
~OI. lfadrid 22 de junio de 1915.
ECIlAGil&
Seiíor Capitán general de la. .exta región.
Señor Interventor ~neraJ de Guerra..
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuelto por V. E. á.
este Minillteno en eecrito de 30 de mayo pt6ximo po.-
sado, el Rey <q. D. g.) lIe ha. eervido disponer que
el eegundo te1lJeDte de lnfanteña. (E. Ro) D. JOfié }fa,.
ría Delgado Guti~z, del cuadro para. eYentuali~
dee del servicio de esa. plaza., pue <Uletinado á. lu
foerzaa de policfa. indfgena de ese territorio, en pla-
za. de oficial de segunda claae.
De real orden lo digo á. V. E. para. IU conocimien-
to y demáe efectoe. Dios guarde á. V. E. mochos
áliOl. .:Madrid 22 de junio de 1915.
ECllAoBa
Seftor Oomandante geneml. de .Melilla..
~or Interventor general de Guerra.
KATRIKONI08
"ammo. Sr.: Accediendo á. 10 lIolioit8do por el
oo.pit6.D de Infanter1a D. Biaa Grata! l.llpez. con
destino en el batall6n OlwWores de Madrid nórneo
ro 2, el Rey (q. D. g.), de aouerdo oon lo inl<r-
mado por e8e Oonlejo Supremo en 22 del mee Ootual,
118 ha aervido concederle licencia' para. oontraer ma-
trimonio con D.a Mo.r.... N6ftez Sierra.
De real orden lo digo fI. V. E. para. lit conocimien-
to y demáIJ electOl. DiOl R'uarde á. V. E. mucholl
80601. Madrid 22 de junio de 1916.
RAYÓ" ECHAOillt
8efior Prellidente del Conlejo Pupremo ,de Guerra
. y Marina..'
8efior Comandante general de Ceuta.
Jhomo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
oomandante de Infanterfa. D. Bruno OembranOl Ote-
roelo, oon. destino de oficial ma.yor de 1& Comisión
mixta. de reclutamiento de eallte116n, el Rey (que
Dioe ~e), de aDUerdo oon lo informado por eee
ConsejO Supremo en. 14 del mes actual, .e ha. Se."-
vido oonoederle licencia paza contraer matrimonio
con D.- ~nia Pda. P'OrraB. .
De real oMen lo digtl .. V. E. ~ IIU conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde " V. E. mochOll
afiOl.:Madrld 22 de junio de 1915.
R.U.Ó" ECIlAOi&
8eftor Presidente del Oonaejo Supremo de Guerra
y Ilali-.
Se60r OapiUn pneral de la.~ J'eli6n.
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1hcmo. Sr.: AcoedieDdo á. lo lOIieitado por el
primer teniente de hífanteria D. Ja.é MediDA. 8ul-
tamaria, excedente en la primera ngién y alom-
no de la JIlIoue" Superior de Guerra, el Rey (que
Dioe ~e), de acuerdo oon lo informado por ese
Con8e]o Snpremo en 14 del mee aotaal, ee ha. ~­
vido concederle licencia pua. contraer matrimonio
con D.a Marla. de lall lfercedee Aguayo Jlillia.
De rea.Iorden lo digo .. V. E. ~ lIU conocimien-
to y demás efectoe. Dioe guarde á. V. B. muchos
añOl. Madrid 22 de innio de 1916.
RAYó" ECJI4Gti&
señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra
y Ma:r\na.
8eñor Capitán ~neral de la. primera. región.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
primer teniente de Infant.eria D. Luis Jiménel Bue-
la, oon destino en el regimiento de Infanteri& Te-
tuán n6m. 46, el Rey (q. D. g.), de aouer'do COQ
lo informado por ese Consejo Supremo en 17 del
mes actual, se ha. lIervido concederle licencia pua
eontraer matrimonio con D.a Maria. Lui. Crumiere
Rochier.
De res.l orden lo digo .. V. lD. ~ lIU conocimi~n­
to :1 dem.ú efectoe: Dioe guante " V. E. mnchos
añ'oe. Madrid 22 de junio de 1916.
.RAYÓN ECHAGÜIt
Señ'or Presidente del Oonaejo Supremo do Guerra.
y Marina..
8efior Oapitin general de la. teroera región.
•••
lIUIn di ClllUaII
OLA8IJ'ICAOIOlUS
Circulor. Excmo. Sr.: El 'Rey (q. n. g.) lla. tenido
(¡, bien illeclamr aptos po.tD. el 81oonlO cmnnd? por
antigüedad l. corr6lpondD., 6. loe .cgund(M teDlcntet
do Caballería comprendiclOl en 1n. lIí«uiente relaci6n,
q.ue. principia. con D. MAnuel JAcome y Ramfrez de
~no. y termina. oon 1). Rom6n Mullíz &.lbuena,
por ",unir 1M condiC'Íonf'-'l rl'le detennino. el :lrtk111o
IlM!xto del reglamento de clMificadoDH de 24 de
mayo de 1891 ({j. L. núm. 19/1). .
De res.l orden lo digo lt. V. .. plU'a. !lU conocimien-
to y demáll'l efectos. DiOl gua.rde , V. E. moohos
aliOlI. Madrid 22 de junio de 1916.
ECBAolla
8eiior•••
ReYd4. '1M $le elu
D. Manuel Jácome y Ramfrez de C~na.
» Eugenio Lefeve8 Petre.
.. JolIé Alvarez de Bohorqoes y Goyeneehe.
» Rafael G6mes Redondo.
» Jesús Cuadrado J~.
» lIanuel Arias Bergee.
» JOIIié Bermejo Louantos.
» llanuel JIarug6n y Solia.
» F!anciaoo <Ut.ell6·~.
» Luill Ochot<nna. &n~heL
» Baltua.r Pacheoo BaroDa.
» 8ebYtián Pwdini Y Pi601.
» :Manuel Bana.- .tewa.
» &uique lIa.y~ '1 de )leer.
» Benigno AguirTe Brdocia.
» Joeé &Debes BeDito.
» lIaDu.1 Vill.. Gardoqui.
» Ricanio &ilIo y O0heD8.
» Bam6n OobaDdo '1 SenaDo.
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Ec:B&OIl&
•••
ABOBN80S
SeeelOD de 1DI!IIIeras
ABONOS DE TIEMPO
'Excmo. Sr.: Oon a.rre¡lo á lo diapoelto en la
ley de 16 de iulio de 1912 (O. L. nl1m. ua) y re&l
orden de 26 de 1D&70. pr6ximo ~o (D. O. n1ime-
ro 116), el Rey (q. D. l.) ha tenido "bien con-
ooder el aloentO i la categorla de brigada por eltar
d~ee aptOl para 61, " 101 AJ'gentol de mg.
Dieroe eomprendidOl en la .ipiente relación, que
empieu. con Manuel Priego GoosA1el '1 termina oon
Oélar OamblOl' )lufi(&, 101 ca6.lN di.frator6.D en .u
nuevo empleo la antigiladad de 1.0 de Julio yr6ximo,
en armonla con 10 prenDido en el apañado 2.- de
la real orden de 29 de man.o de 1916 (O. L. n6r-
moTO 69).
De re&l orden lo digo " V. :&~ .a conocimien-
to y deIDÚ efectol. Dice guarde " V. llt maohOl
sAOI. lIIadrid J2 de Junio de 1916. • ;
ECllAoli&
Señoree C&pitan~ genera.1M de 1& ~ra, cuarta
Y 8Uta regiones, Alto Comiaario , Comandan~
en Jefe en lIanueecOl y Comanda.nte general de
Lazache.
8e6or Intenentor pneral de GQerr&.
R#IMIM q.. SI ett.
llanue1 Priego Gonú1es, del grupo mixto de Lvacbe.
Vicen\e NaY&n'O RolIea, del primer regimiento de
Zapedoree )linadoree.
F6Jiz A.lOlllo Bernardo, del cuarto regimiento de
z.p.d0"0l MinadOftl8. .
8eflor Oomand&nte general de X.Ulla.
Exomo. Sr.: Vista. la. instancia que V. R. cunó
t. este Mini.terio en 4 del mes actual, promovida
por el obrero aventajado del material dc Ingenie-
r~s, con destino en el regimiento mixto de Inge-
DJeros de esa plaza, D. Nazario Pardo Pardo. en
súplica de que le 'e.l. de abono, para los periodOl
correspondiente8 de aumento de su~ldo, el tiempo
que 8U'Vi6 en. dicho cuerpo en concepto de maeatro
carretero contratado, el ~y (q. D. g.) se ha. 8er-
vida desestimar la. pelición del recurrente por ea.-
recer de derecho á lo que solicita, en a.na.logía con
lo resuelto por rea.! orden de 3 de abril (¡ltimo
(D. O. núm. 75) respecto al obrero aventajado del
expreaado materhl U. Pedro Trlvea Soto, que .oli-
cit.a.bo. igual beneficio.
De real orden lo digo 6. V. E. ~ .u conoclmien·
to 1 demA. efectol. Dice guarde á V. &. muchoa
&I'1a.. Madrid 21 de iunio de 1915.
Señor c&pítán general d" Baleares.
Seiiores Presidente del COlllejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la cuarta. regi6n
é lntel'Yentor general de Guerra.
-
I lIorca, D. Aurelio Ba1JenUIa Blpinal. el Bey (que
DiOl gluarde) 18 ha "nido concederle el retiro paI'&
Barcelona; di8poniendo que .. dado de baja. por
fin del m. aet.ua1, en el arma. t. que pertenece.
Deral orden lo digo " V. & ~ .u conocimien-
to y deIDÚ efcctol. Dioe gaard~ " V. &. machee
aAa.. Madrid 21 de jUnio de 1910.
y de León.
'1 de lDIpaIa.
•• J
BETIB08
Ezcmo. Sr.: Accediendo" 10 lOücitado por el co-
ma.ndan&e de Artillerla de la CoDWÍdaIlcia de K ....
D. Deaaiap Ou"-Da 1 MonMro.
• J~uill L6Iles Apin'e.
• Burique CehoUino 1 yon LiIld.m6n.
• Franciaco CoeU. J Ooicoeno\a.
,. FabriciADo Ca~ta J Cueeta.
,. Fernando Macorra, 0arrata1A.
• J. Martinea Sa1riejo.
» AntoDio Manin Dias.
• Juan de la. Rubia. Pacheoo.
,. Juan ValderTábano Samitier.
• Domingo Martillea de P"ón 1 Nebot.
• Manuel Rico Prieto.
• Eurelio J)(es Centeno.
• J08é Soto Sanoho.
lt Pablo Monto,a y Gaviria.
lt Antonio Lafuente y Huerta.
lt Eulogio Usatorre '1 Ledo.
» José Buatamant.e Sinehes.
t Enrique Sánchez Ocaña y del Campo.
• Cri.liDo Espinosa. Gonstlles.
• José GODzález Esteban.
• Rodrigo de la Calzada 1 Vargu Z6ñiga.
» EnriqlIe Aguado Cabeza.
t ~'ranci.co 1)'ez de Rivera y CaaaréI.
t Gu.ta.,o Moreno Martínes.
t Vicente Marquilla 1:ligucTO.
• lla.riaDo M urlOz Alonso.
t Antonio Bennúdez oe Caat.ro '1 Plá.
t Jesús Marlín y Mar'n.
t Pedro Mediavilla Erro&. .
t Carlos Santo Domingo 1 }andiola..
t FranGisco BU8tamanle y de la Boch.
» Santiago Villegaa C68ado.
»P~blo GonzáJez Herrera y Calder6n.
t Ricardo Balmori Dha.
• Benito Cortabitw'te Cristófaro.
» Salvador Arizón y Mejfa, Marqué. de Can. Arizón.
» Federico Va.llaso Ferná.Ddes.
" Jesús Ferná.Ddes Marchena..
» Alberto Fernándes lIaquieira 1 de Borbón.
t MigtJel Dfas Ferrer.
• Ja.6 Turma Benjumea.
» ~elio Vignote Viarnote.
• Franciaco Riera Pela.
» Antonio San Juan CaAet..
» Honorlo Olmedo Lo&ano.
» Antonio Gómez de Barreda
» Juli.6.n Mufios Monao.
» Franciaoo Báncbez del POlO
» Fernando Dupli .\guiw.
» 'Ram6n de Cfria, 1 JApel.
» Lui. de 8aleta. 1 Viotoria.
I Juan Ai.. Vi.l.la.I'ro'1a.
» Joeé Ilarquina 8i1!*'o.
» 8ebuti.6.n Lamoneda 7 de Friu.
» Alej&ndro lIarquina 8igUero.,
» Antonio de la Torre '1 de KON.
» ~ifanio Pmda. 1 Goosé_
lt Juan lIaft08 IbOle6n.
» Ram6n 1Ilaoolet 1 FAplDOA.
» Diego de 1aa Moreoaa 1 AloaU.
,. Fernando Sig1el' '1 Jrlarlin••
» Victoriano Sin JOeé M.a.toa.
» Gerwdo Queipo do LlanO '1 BlaDoo.
» j'epaando Linaoero 'Yaza.
»~o Loma 1 .!roe.
• Tioen\e Oalderón 1 J(on~ Bi~ Conde c1IIl 8aD
Juan.
» Rafael Martin Oalindo. .
» Luia ~eUell Ccello.
» Ram6n lfoñis Ba.lbueoa.
ll(adrid 22 de junio de 1916.-Bobagüe.
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l1Ianael lWUa lIipe1, del eemcio ele AeroD.úlUoa
lIiliw.
!Nicaaio Morea. 1(0)'&, del aerricio de A.eroDÚtica
Militar.
()&ar CambIOC' MuMz, del legundO regimiento de
Zapsdoree Minadores.
Madrid 22 • junio de °1916.-Echagüe.
DESTINOS
hcmC). Sr.: El. Rey (q. D. g.) se ha. serrido dis-
poner que loe brigadaa de Ingenieros comprendidoe
en la 8iguiente relación., que comienza con \Ven-
cealao Blanco Peh y termina con Jorge Paator Ro-
iriguez, paaen á servir loe de8tiUOtI que en la misma
ee lee 8edalao.
De real orden lo digo á V. E. para. IU conocimien-
to y demás efectOs. Dios guarde á V. E. muchos
:..aos. liadlid 22 de junio de 1915.
ECHAol1a
Sefiores Capitanea generales de la. primera, segunda,
cuarta. y sesta. . regionea y de Cana.riM. Alto Co-
misario '1 Comandante en Jefe en Marruecos y
Comandantea generales de Ceuta, lIelilla y La·
rache.
Seiior Interventor general de ,Guerra.
Re14c14n qu u cit.
,Wenoeelao Blanco Pel'ia, d'.ll regimiento misto de
IQ8'llniero8 de MelilIa. &1 t.ercer regimiento de ~
pndorea Minadores, en comi8ión en plaza de ea.-
tegorl& superior. .D: Fructu080 V&1lejo »&querro,' del regimiento de
Ferrocarriles, &1 regimiento de Te Ié8'1:0 fOIl, en
comi.ión en pla&a de categorla lupenor.
Bafael Villanuen. Oueti, del regimiento misto de
Ingenieros de Oeuta, al mi8mo, en comilión y en
_, pl&za de ~rfa, superior.
IlDrique Ouré.n Mateo, del regimiento ml:Eto de In-
senierOl de MelUl&, al milmo, en oomilión y
en plu& d. oategorla .u~rior.
¡Jaan Antonio Ruia IAdMID8, del regimiento mino
1 de lopnleros de )(eUlb. " 1& Brigada topo-
• .n.tloa. de Ingenieros en comlsi6n y en plUa
a. categorla I uperiOC'.
8elafin Llopil Oarcfa, de 1.. tz'O~ alectu " 1&
, Oomandancia de IñgeDieros de Teoerile, " 1&1
\ tz'O~ -.fectu " 1& Oomandanoia de Ill¡'enerioe
de Gran Canaria. en comílión en pLua. de cate-
10M .uperior.
WAriuel Oarcfa Bastida, del cuarto regimiento de z.-
lMOI'8II lfinador8ll, " la brigada toPDItIiJica de
Ingenieros, en comili6n en p1u& ae- categorfa.
R~~ ,
. Ifiguef Guzmin Gon.z6Jes, de las tz'Opu afectas al
Centro Electrotécnico y de Comunicacionetl', &1
regimiento de Ferrocanile8, en comisión en pla-
za de categoría superiOC'.
ll'om.ú Ortep Gato. del regimiento mino de In-
, genieroe de Ceuta, al mismo, en comisi6n y
en plala de cat.egorfa. superior.
Luía Alvares Guerre~ del legundo regimÍflQto de
~padoree Minadoree, &1 regimiento de Ferroca-
rriles, en t::omilión en p1a&a de categorfa. s,u-
periar.
MAnuel Priego Gonsil-. uoendido, del ~po de
Ingenieros de I.6ra.che, al tercer regimiento de
Zapa4o~ Minadores.. . .
lVicente Nan.rro Roees, uoendldo, del pnmer regi-
miento de ZapadOl"8ll lfiDadorel, al mismo.
1'6li% AloDIo Bernardo, uoendido, del 0UFto i'egi-
miento· de Zapadoree Minadores, al DWlmo.
llla.nuel Bail6n Jli~ ucendido,del .Ie~oio de
, i Aeroo6.utica. militar, al segundo I'flIUDJ4lnto ele
~_ Vi........
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Niculo lfonDo .~ uoencJiclo, del eenicio de
Aeronáutica mUítar, al miamo aerncio.
c.r Cambiar Jfu6is, uceDdido, del lepndo ftlIl-
miento de Zapadora lfiDadOl1ll, al IDÍImo.
Francisco Domingo Andr6l, del primer regimiento
de Zapadores lIinadores,. &1 nl8imien~ mino de
IngeDlerOl de lIelilJ&.
O. Botero Vega. Gonsáles, del primer relJimiento de
Zapadores MinadorN, al l\'Iimiento (le Ferr~
n'Ílea.
Luis Vélez S!nches, del regimiento de' Ferrocani-
lea, 6. In. trnpol afecta. al Centro Blectrotécnico
y de Comunicacionea.
Prudente C¡¡rbilj'l &Hnz, df!l .~mcio de Aeron6.utiea
militar, al tercer regimi~nto de Zapadores lü-
nadores.
Ouimiro Gil Vicente, del primer I'l'gÍmient.o de Z:r
padorea Minadores, al regimiento misto de In-
l$enierOl de Melilla.
:Má.slmo lla.rtin Marlo, del '8$undo f'l'gimiento de
Za¡ndorel Minadores, al regulJbnto mixto de In-
~enieros de Ceuta.
LUCio Alld los Flores Jiménez, del r~'mlr'nto de Fe-
rroc .r, íel, al regimiento mixto de Ingenieros de
Melilla.
Jorge I'alt.or Rodrlguez, del terC<'r regimiento· de za,.
JJQdorel ~linadorel, á 1a8 tropa.'! ¡¡f~cw á 1&
tlomandancia. l1e Ingenieros de Tenerife.
.Madrid 22 de junio de 1915.-Eclwgüe.
ESCUELAS PRACTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido 6. bien
arrob6.r el anteproyecto de Escuela práctica pan.
el J'l'8sente afio, formulado por la oom~ilfa de Za-
pwore. de la. Comandancia de Ingenieros de Te-
nerile, cuyo pre1upuClto, importante 2.000 peseto.l,
leri. oargo al c.1pltulo 6.0, articulo 6nloo, lección f.a
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo 6. 'V. E. ~ IU conocimien-
to y demú efectos. 0101 guarde " V. JIl. mucha-
dOl. Madrid 21 de junio do 1916.
SeIiO!' Oapit6n general de 0aDariu.
8eJIor Interventor rner&l de Guerra.
--
'lIIxomo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha. tenido" bien
apro_ el anteproyecto de EIOuela p'r6.ctica de la
oomJIBAfa de TulégrafOl de la Comandancia de In-
gen18l'Ol de Tcnerife, par~ el preeente do, '1 dis-
poner que el importe de .u presupuelto de 2.~
peeetas, sea cargo &1 capitulo 6.0, articulo d~co,
eooción 4.a del vigente pre8uPUelto. Es al IIUImo
tiempo la voluntad d~ S. M. c¡ue d~~ la. .-
OO8la préctica de conJonto, el jefe .1 OflC~eI. cfue
en el1& tomen parte, deftIlgUen 1u lndem.D..i&aC10nee
reglamentariaa, pllUl la. trope. Y raci6n enraordina.-
ría el ganado, uf como tambi6n la. devengue éste
en la Eecuela pri.ctica 'ordinaria, en todu 1&1 ea,-
lidu, " fin de que no le reeienta por el exoeeo
de Vaba' :
De =rorden lo digo á V. E.~ BU conocimien-
to y deIDÚ efectos. Dios~ " V. E. muchee
ailOl. lfadrid 21 de junio de 1915. .
ECRAoia
Sdor Oapit6.n general de CaDariaa.
Se60r Interventor senenl de~
la ele jimio .. 1911
JUTBBIAL D. ING_1D08 . I \
&cmo. Sr.: En vista del eeerito de V. E. f..
oha 21 de mayo próDmo puado, el Rey (que Dioe
guarde) ha &enido. & bien aprobar una propue-•.
eftntual de loe Serricios de Ingenieros (capftulo la.
articulo único, sección 4.- del rigente prNupaesto),
poi' la oual se aeignan & la COmandáncia. de In.
genieros de SegoYia %5.000 peaetaa con destino.
Iaa cObnla de reforma. para. internado de alllmnoe
en la ACBdemia. de Artilleria- (núm. U20 del I~. de
O. éL), obteniéndoee la. referida cantidad hacien-
do baja ae otm. igual en lo concedido actualmentle
&'la D1Í81DDo Oomandanoia pua. cModificación del pro-
.recto del de coriatnlcción de tres 8lmacen.es en el l·
.Pa!que Central de Artill-ma.. (n6m. 1.277). .
De nl801 orden lo digo 6. V. E. para. IIU conocimieD:· I
to Y demás efectos. Dios guarde " V. E. mochOll
años. :Madrid 21 de junio de 1915. .
EDuoIa
Señor Capitán general de la primera; región. . f
Señorea Intendente geneml militar 6 InteJ'ftn~
general de Guerm..
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DlDDNIUOIONB8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apr....-
haz' Iaa comiIIione- de que .V. E. dió cuenta. " ellt~
Mini.terio en 26 de mayo último, deeempe6adaa en
1011 meses de agosto, octubre, noviembre y diciemtm·
de 1914 y enero y febrero del año a.etual, por f'I
penonal oomprendido en la. relación que" continu:l-
ci6n se ineerta, que oomienzacon D. José Vi1la.lva :-.
Riquelme y concluye con D. JOIIé Garefa Pérez, dec1:J·
rándolas indemnizab1e. con los beneficios que eeña·
Jan 1011 artículos del reglamento que en la. misma
se expresan.
De nl801 orden lo digo & V. E. para. IIU conocimien-
to y fines collliguientee. Dios gwu-de & V. B. muchOll
añOll. Madrid 19 de junio de 1915.
ECRAGü& .
Seiior Comandante geIlilraJ de Melilla.
Señor Interventor general de .Guerra.
~
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l'tJl(T()
Madrid 19 Junio de 1915.
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MES DE FEBRER.O DE 1'15 1 11 • dichu punlo. . . . . .• • .•
j
I Aux liar al GObenllldor~
ReC. InC.· Africa, 68 •. 'j2'. teniente 'ID. M.nuel Gómea Garda••.•• :110 y "t.elilla ••IMibP................... mililar de Mál..~a eo el
Com.1 tropa. Art.· de embarque de reclutas
MeWI•••.•••••••••• l._ teniente. a JOI~ G.rd. P&a••.••••... 10 '11 dem •••. ldem••••••••••••••••••• ·· deslinildos á .qu~l te-
rritorioo..o. ..
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.omo. Sr.: El ., (q. D. r.) .. ha eerridoImienIa 0GIl D. Oriat~ Orusado Garefa 1 conolu.· to 1 finel consiguicntee. Dios marde , V. 1 ..··1 t
aproblz lu oomilionee de que V. II di6 cuenta ye oon D. norencio Dumande C;.tmpoll. declamn- chol u.D0I. Madrid 11 de junio d. 191&.
lo elte Minilt,erlo en 18 de mayo ~mo puado.. doIu iademDisabl. oon le. beneficios que aeaaJanI EChOI.
deMmpefladu en loa ~_ de enero, febrerO, ~ 1loe art(cwoe ddt reglamento qUI' en la: misma. 8e S ro_ '.1. 1 d la. 6ft '6
10 1 ibril 6ltimoa por el pe1'Icm.a.l oom~o _ eflor .-pl....n genera e 0WU'_ reg¡ n•
.. :Nlaai6n. que , oontinuaCi6n .. inMrtat que 00- I~ orden 10 di¡o , V. E. t-aza IU conocimien- Sei'ior Interventor general de Guerra.
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271dem 1915
19 idem. 1'15
27 Idem. '915
2Slfebrn. 1915
2Slldem . 1915
28 idem. 1915
191idem 1'15
19 idem. '91S
11 marlo. 1915
31 Idem 1915
II idem. 1915
lO idem 1915
11¡enero"1915
11 idem 1915
1dldem. 1915
11!J111rln'1191S1 Idem. 1915
1 idem . 1915
I¡CebrO .\191 S1 Idem. 1915
1 idem. 19 1S
ulidem .1191S
ISI~dem '11915
15 Idem. 191~
25 idem . 191$
14 idem. 19 15
25 idem. 1915
171~nt;ro 1191 S
17 Idem 1915
1; Idem . 1915
001ll1a'6D oo.r.rtdalkad•••90 lqu
aaooallI4D
PU.'l'O
1W«I4_ "" /ti dI4
10J 1If:E0aaIVicb •••.••..••••..•••.. '1llnstruir reclut.s .••••.•.
10 '111 dem ... Id~m .• •••..••.•.•••... Idem..... . •..•.••.••..
10 '111 dem... Idem Idem. .. .
IIODUI
10 J ti En:eJoDa Vicb ~nstrUir reclutas •.......
10 '111 de. •. Idem .•••••.••.••.•••... (dem... , ......••....
10 '111 dem Idem .•..• ·.•.•.••• . ••.. Illem . .. • .
10 J 11 dem •• , .bOreN................ Pr.cticu dili¡enci.s jUdi-
1ciales .••••...•.•••.
t LUis Caturl. Tra'lieso lro '111 em ldem.................... dem .
MES DE ENERO DE 1915
D. Crist6bal Croudo Garda .••
t ROCelio Ooioo oros. . ...
- Fraoc:iac:o Redr1(aea POIll••
MIS DE FEBRERO DE 1915
MES DE MARZO DE 1915
D. Cri.t~~l C~do ~arda ••• 10 '111 ~ooa Vicb .••••••• • ••.••..••• ~strUir recluta ..
• Roceho 00100 Ortis .• •••• tO J 11 dem... Idem.................... dem...... • .•..••••.•.
- Fraocisco Rodr{cuee PODa•• 10 '111 dem •••• IcIem •.••••.••.••..•...•. Idem. ••.••.•. • •.••...
• Federico Gil Acebeclo lO J 11 dem Idem Asistir 4 los redutas del
üún. CII. de Alfonso XII
lO J 11 'da .• Seo de Ur¡el.... ......... ac· r entre~••1 Cu rpl
de I"g§ de IlIS ('ocinll~
existentes en dicho plinto
eS tReO!!, Tortou, T.rr.¡ona yllnlerveir Ja entro g. de '-O"l
em. •• V.Us I cinils ..
dem ., •• Seo de Uriel ••.•.•••••... lIldem • , •••••••••••.•.•..
D. Crist6bal Cnuado GIIrcla ••
• Rotelin Onino Ortis.. • .•
• Fr.ncisco Rodricuea Poos..
- AlCredo lIalibrú MartlOel.
01_
II!Oii¡~I="=·==¡='====-==
----1 - I·'~~ .•u ••et.
Ola....
Rec.lof.· Verpr••••• /I.ertenlente.
Idem •••••••.•••.•••• Otro "<lll'"
Idea ••••••.••••••••• 2.0 teniente.
Interveoci6n MUltar. 'lcomillriO 2'·1_ R.m6n Tomú Fem.•••.. '110 J 11
Idem •••••••••••••••• • IJ miamo .•••••••••.•••••••.• 10' 1I
Ree.IDf'.·Verpr••..• I••'tealente.
Idem •••••••••.•••••• Otro ••••••.
ldem .• • •• • . . • • • • . . •. J.. tenien.te
86n Cu. M~rid•••••• , MHlco 1.° ••
Ideal •••••••••••••••. 1C.pitia •.•••
IatClldr.ocla miUtar ••• IOficial 1.° •• 1 _ JOK Mir6 lteplocal •••••••.
Ree· ld.a VerJar•••• '1".' teniente.ldem.•••••.•••.•...• Otro ....•.•
Idem •• . • • •• • •• • •• •• a.O tenieate .•
Comiaiooe••ctiv••••. Coronel ••.•
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MES'DE ABRIL DH 1915
Ilq.lnf.· Sao Qulotla. I.•r teoiente. D. M.nuel PardlJ Gil .......... lO J • brar Iibr.mientos ...... 2 llbril . 1915 31bril .. 1,15 •Idem id. Ver¡ar•••••. Com.od.ote.• M.nuel Jimáel G.rda .•••• 10 '1 'onducir reclut.s ...•..• 6 Idem. 1915 14 Idem 1915 9Idem ................. 1.er tenieote. _ Cristóbal Cruudo Garda ... 10 J Instruir reclut.s ••••••.. 1 ídem. 191' 6idem . 1915 6ldem................ Otro ....... _ ROCelio Ooioo 0rtiJ ••.. • •. 10 J d~m •••..••.•••••••. 1 idem. 1915 6ldem. 1,15 6
Idem ••.••••••.•••••. 2.° teniente.. t Francisco Rodricoel Poos. 10 J ldt"m •. , ••.•.•••• , •••• 1 idem. 1915 6 idem. 1915 ,6B6n. Cu. EsteU••••.. Capitan..... t Blú Mediavilla •..•.••••... 10 J Conducir reclutas.••.•... S idem 1915 16 idem. 1915 1I
Idem... ............ • teniente. t Raf.el FerD'ndea ......... 10 '1 Cobrar libramientos .••.• S idem. 1915 6 Idee. 1"1' Ildem Alfonao XII •••.• CapllAo.... t r.n Clrlot Nieto.••.•••.•. 10J ' ·onducir. reclut.s. •••.. 6 id~m 19 1 5 .61c1elll '9t5 11Idem • . •• •• • . • • • . . . •• l .•' teniente _ usn Herrera I!:acalona ••••• 10 J
_obr.r Iibr_mientos.•.••. 6 idem. 1915 6 idem. 1915 I
Idem id. Reu......... Com.nd.nte. - Santi.go Caja. P.é..... 10J ~:xtraercaba los .•..•.... 26 Idem. 1'\5 J6 Idem 1'15 I
ldem .... ~ ........... I.erteoieote. - Domiot»G6mea dfnr,.loJ Cobrar librAmientos ..•.. 3 idem . 19 15 , ide1D • 1915 :, IRe¡. Cab. Tetu4n .... Otro ....... t Felipe rreta VIacay....... 10J 8 dem 1915 • Idee. t91'Idem ,••••••••••.•••• Otro •••.••• El mislllo.................... 24 17 dem. 19
'
5 17 Idem. "IS I
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R.e¡. C.b.· TrevUlo ••. l.Ir tenient~. D. "anuel FerúDdea PatiAo •• 'OY'I ~iUafran-
ca .•.••. ~ODI•.••••••••••. ICobrar libramiento••.••• 6 abril •• "'5 6 abril •• '91! 1
~ dep.· reaerva C.b.-. Capitjn ••••• I Jo,~ Navarro Ba1morf .••••. 24 trarncou Reus •...••••.•••.•.•••.• lConducir caudales ••.•.•• • ldem . "15 I ldem • 19'! •
m.· leneral Inl' ••• Comandante. • Segundo Lópes. • • • • ••• • •• 10Y 11 iBarcdooa YlCh. Manresa y VillafraDa lRacerse careo de l.a coclna, existentes en ~hc
I.dem ....
punto••••••••••••••••• 6 idem. IlJ I5 8 idem "I! S
Idem .•.••••••.•.•••• Capit'n •.•• I Jo~ Sana Tena ............ 10 Yl' ViU.franca. • • • . •• • ••••.. n.~cdonar la in,talaclólldeJ alumbrado eJ6c:tricc
en eJ cua.tel de Cab.-•. 2,} idem • "15 2,} idem . 191! 1
IAteDdeDcia militar .•• Oficial •.0 ••• • Pedro Vir¡ili SaumeU•..••• 10Y JI ~dem .... Vieb, ManreN y Vi1lafraDCI ¡Hacer' entrep de tu cod
na. exi.tentes en dlche¡
~=
punto .••••••.•••••.•. 6ldem. 1"5 8 idem. "'5 3
1cIem ••••••••••.••••. Otro 2,0 •••• • Bernardo Ledeama Barca••. 10Y 11 Gcr"oDa••••..•••••••••• ~brar libramiento•.•••• .0 ldem • 1"5 .0 ldem. .,.~ 1
Intervenci6n militar •• Comillrio.2.a • Alfredo Serna Mira ••••••.• 10Y 11 Reu •••.•••...••..•.... Pasar revista administra-
1Geao.....
Uva •••••.•••••••••••• ,}Idem. '915 3 idem. 1'1 •
Idem .•••.••••••••••• Otro ....... I JoK Lambarri lúnaanares .. 10J 1I ..-• .eraa ••••• _•.• ti ••••• dem id. ~ intervenir pa•101 ..•••••••••••..•••• 1 idem. I'IS 2 idem • 19'! I
1cIem ••••••••••. '..... • 11 miamo.................... 10Y 11 kdem .... Idem.••••..••••.••••••••• ntervenir paJOS de laten
~oaa
dencia y otros aervicloa IS idem, 1915 16 ldem. .,.! I
Sanidad Militar. . •• .• M~. mayor. D. Antonio Solduca Poat ••••. 10Y II ReuI ••••••••.••• 11 ••••• iRecoaocer preluntos de-fm.................. 17 ldem. 1915 18 idem '915 I
Idem. •.••••••••••••. Farm.o 1.°•• • Sutialo.Gresa COlDps ...•• 10Y /1 dem .... TarnCODa ••••••••••••••• reatar iervido en la rar-
Mataró ••
macia del Hospital mil.. 1 IdeJa . 19'5 30 ldem. "15 30
ZoDa llataró •.•..•••. Comandante. I Eorique lUJo USpea •••••.• 10Y 11 Vach ••••••••••.••••••••• [nspec:cionlr is caj a delbón. en, AlfonlO XII..• 1 idem. 1'15 30 idem. "'5 lO
Idem. ••••.•••••••.• 1," teniente. I Prhedea Dlu lIartJD •.•••• 101" deIa .... BarceJon.a•••••••••••••••• :,-obrar IibramieDtOl ••••• 1 idelD . 1915 I idem. '915 1
tdem IlaIU'ell .•.•.• " C.plt!n .. , •• I Gin& Martines GalJeco •••• 10Y 11 ldem................. dem .................... · 10 idem 19 15 10 idelD • "'5 1
Ictem ••••••••.•.••••. • El mismo.•..•...••.•••..•••. 2. dem .... V'~raDCI.•••••••••••••• Conduelr caudalea.. . ••. 24 idem. 19 15 26 idem. '915 3
:letado Mayor•.•. \ ••• Comaadante. D. Juan Secuea Alcart...... • 10 1 1• 3arcelona Madrid •••••••.••••.•••• Presentarse al Ministro dela Guerra ..•••••••••. 6 ldem. 1915 14 idem. I"~ ,
ComisioDes activa. ••• Coronel •..•. • Alrredo Malibrtn 1úrtiD6a.. 10 1 11 dcm .... Maaresa •••••••. , ••••••• IPracticar dUilendas jl1di-
•
dalr:a ••.••••••••.•••• 28 idem. 1915 ,}o idelD . 1" ~ 3
Idem •••••••••.•.•••• Capltin •..•• • Luis Caturl. Travieso•.•.•• 10 Yl' d~ .... Idem•••••••.•••••••••..• Idem .•••.••••.•••.••••• 28 IdeiD . 1915 30 idem. 1"5 )
lurfdico MUltar .... , •• T. auditor 3.- I FloreneloDarmandeCampoa 10Y 11 dem ••• Idem •••.••.••..••••.•••• ~oU6car la suspensión de
una condena ••..• , •.• 28 idem. 1915 30 idem • I"! 3
Madrid 11 de junio de "15. ECllAob
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JlA.TJUlIONI08
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo .olicitado por el
oficial segundo de Intendencia, con dCtltino en la
de la primera. región, D. Teótimo C:LD'llea PWlcual,
el Rey (q. D. g.), de ~uel"(r() eon lo informado
por eee Consejo 6upremo en 11 del corriente mes,
96 ha eervido concederle licencia pa.ra. contraer ma-
trimonio con D.- :Maria. del Cannen Gómez Ma.roto.
De real orden lo digo á. V. E.. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios WJa.rdc tí. V. E. muchOl
años. Madrid 22 de junio de 1915.
RAllÓN ECHAGüE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
:J :Marina.
Señor Ca.pitán gcner..tl de la primera región.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
disponer la 1'emees. del materia.! que á. continuación
se detalla., desde el Pazque admlni.tra.tivo de hos·
pi~s al hoepital militar de Lerache, s~ndo el
gasto del transporte con cargo al capítulo 5.0, aro
ticulo 3.a de la sección 12 del presupuesto VÍg\!nte.
De real orden lo~ é. V. E. (l8lD: llU conocimien-
to y demás efectos. Dioe gu&l'de á V. E. mochos
añOll. :Madrid 21 de junio de 1915.
ECHAOÜK
Señoree Oa.pitt.n generdol de la primera región y
'Alto Comisario y Comandanoo en Jefe en Ma-
l'l'UeC0ll.
Señorea Comandante general de Lwacbe é I.nter-
-ventor general de Guerra..
Mtl{e,UI/ que se cit.
Máqu.ina.s p8l'& mondar pa.tatall, figura. 213, 10.
~fe88B con tablero de mármol de dOll metr08, figu-
ra., 209, 3.
Cazoe ordinariO', figura. 96, 10.
Oacillos, figura. 97, 10.
Cazo. de diatribuci6n de ocho ra.cionee de cocido,
figura. 98, •.
ldcm do íd. de uon. íd. íd.. figuro. 98, 4.
Idmu de íd. de ocho íd. de sopa., fignrdo 98, 4.
(dcm do íd. de una íd. no íd.. figuro. 98, 4.
Idt'm do íd. de una. íd. de guisado, figuro 98, -4.
,Madrid 21 de junio de 1915.-Echagüc.
l.'
SIaIDa de SIIIldld IOIItIr
BAJAS
Excmo. Sr.: Accediendo é. lo solicitado por el
médico provisional de &.oidad Militar, D. JostÍ Bon·
za, Vázquez, -oon destino en eventualidades del .lIervi-
-cío en esa región, el Rey (q. D. ~.) ha tenido á
bien disponer que cause baja eI1 dicho cuerpo, en
tal concepto, por fin del .presente mes.
De rea.l orden lo digo á. v: E. pa.r3: su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
sAos. i:Madrid 22 de junio de 1915.
ECHAGüa
Señor Capitán ~neral de la. octava. región.
Señoree CapitAn general de la séptima región é 10:001'-
rentor general de Guena.
DlII8TINOS
ltxcmo. Sr.: Accediando á lo solicitado por los
médiCOll primeros de Sanidad Militlv D. Angel <lapa
© Ministerio de Defensa
f07
Ara.biotorre '1 D. Lui. Sancho Catalúl, deltínados,
reepeotivament.e, en el regimiento Ca&adoftJe de Tre-
viño, 26.a de Caballeria, y en el hospital de Ccuta,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien disponer que cam-
bien entre sí de de&tinQ, con arreglo á. lo prevenido
en la. real orden circular d() 28 de abril de 191 t
(C. L. núm. H).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimian-
to y dellllul efectOll. Dios guarde á V. E. muchos
añOll. Madrid 22 de junio de 1915.
V.CIlAOÜK
Señores Capitán general de la. cuarta. región, Alto
Comiaa.rio y Comandante en Jefe en Man'Ue006
y Comandante genera.l de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 8,) ha tenido á bien
disponer que el jefe y oficia.les farmaeéutic06 de
Sa.nidad Militar, com¡;rendidOll en la. siguiente re-
la.ción, p&aen á. eervir 108 destinos que en la misma.
ee lee señalan.-
De rea.l orden lo digo á V. E. ~_ su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de junio de 1915.
ECS4011a
Señoree .Capit&nee genel"ft,l~ de la. primera., cuarta.,
sexta y Béptima rE@'Íonee y Comandante generaJ.
de Melilla.
~or Interventor genera.! de GQeJTa.
ReÚlci6n qru se cltIJ
Farmaúutlco mayor
D. Jooquín bquerra. del Bayo y García. de Valla-
dolid, de reemplazo forzoso cn la. primer.L rc-
gión, á excedente en la. sexta. y en oomfsi6n
á. la. fa.nna.cia militar de BurgOll, como jefe,
percibiendo la elifcrenoia ele lIueldo h:ulta el 110
activo con ca.rgo al fondo rosultante por ventl\
de mcdicamentoll.
Farmlcéutlcoa tegun_
D. J~ Maz6n do la. Herrán, de la enfennería de
Nador, ~. la. farmacia. militar de Burgoe.
,. José Cabello .Maíz, del hospit.'¡,} de ChafariDa8,
Á la farmacia militar de Valladolid.
» José )lartín ,Lázaro, de la fannacin. militar d"
.va.lladolid, al boepital de ChafarinM, ineor-
porándoee con urgencia.
,. Pa.ulino Moreno Berisa., de la f.a.rmacia. militar
de Roger de La.uria, de Barcelona, á. excedente
en la. cuarta región y en comisión á. la. far-
macia militar de Santa. Mónica, de dicha. ca-
pital, con ~lo á la roal orden de 18 de
diciembre de 1914.
» J oell Chac6n ~i&, excedente en la cuarta. re-
• gión y en comisión en la fa.rmaeia. militar
de Santa ,Mónica, de Barcelona, á. la eO!er-
meri¡¡. de Nador, incorporándose con urgencia..
Madrid 22 de junio de 1915.-Ecbagüe.
TRIBUNALES DE :&XA:MENES
:Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido ái bien
dillponer ~ue el jefe '1 oficiUall fanoaoéut.icos de
Sanid&d .:Militar comprendidoe en 1& 8iguieDte re-
Jaoión, ooDlltituyan el trlbun&l que ba de jusgar
loe erimenee que para. oubrir ocho pluu de JlI8c-
.. • eJe judo. lt1. D. O..... 131 •
EcuOI&
•••
8elor Director ¡enetal de Carabineros.
mN.............
P.A.•
~r_dlt. Or#r"
8eIlCll'•••
mera eeeción aleca al Puraao J"eIfonal .. ArtIlle-
da de la primera región. Antonio L6pes Galana.;
Pu& , pratar 1\18 .."iel"., en oonceP'o eJe del-
tacado, ¡ la primera aeoción de la EMuela OenLral
de Tiro.
Dia- guardo " V... muchoe aila-. Ila4rid 18 da
j~ulÍo de 1915.
E:zcmoe. Seiioree CapitAn general de la primera ..
gión é Interventor general de Guerra.
El o.,._t..,......
04MiM ...u..
EzcmOl. 8eftn," Capitán genend de la ....... ,...
, ¡ión y Gobernador miliw de Vu.1eocl&.
•••
ClmJl suma. de Gaena , lIarIIII
---
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Por la Preeldencla de eRe OoJlle4
jo Supremo... dice con elta fecha al Excmo. Sr
hor In'enden&e ¡eneraJ mJlitar, lo lipieOt.e: ,
'Este (;onaejo 8upremo, en rirtod ele Iaa faeul-
tad~Qe le conliere la ley de 13 de enero de 1004
y n acuerdo de 11 del aotual. ha dec~
con erecbo á Iaa dos Jl84P8 de tocu 'lDe le 00-
rreaponden por ba1la.rle comprendida en la real or-
deo de 11 de enero de 1800 1 art.. 21, capitulo 8.'
del reglnmento del llonl.epfo militar á D.' lleroe-
des lIarln Perll, "iuda del maeatro de taller de
.egunda c1ue del pel1lonal del material de Artl1le-
rla. D. lIanuel AbeUa Caucbo. y cuyo importe de
416,66 peletaa, duplo de laa 208,33 que de .ueld.
menlual disfrutaba el c&UlD.ute al lalleoer, le ...
rán abonadal á la interesada una lola ftS por 1Ii
Comlaaria de Guerra de Valencia, que .. por don-
de recibla. 1\18 baberel el Cióado-.
Lo que de orden del }dcmo. Sr. PrMidente IDa-
nifielto , V. E. pora lO conocImiento y .Iec&.ol.
»i". guarde l V. JI:. muchoe aJ1U1. l1adrid 18 de
luDio de 191&.
PENSIONE8
Ezcmn. Rr.: bte Consejo Snpremo, en Ylrtnd de
Inl rnclllt.:u'lea qne lo con(~re la ley de 13 d. ene-
ro de 1901, 1111 exnmin:.do eol p.sf,ooiellte en que
Il.. An~lllltlol Collu Alonlo, lolicit.n. en COncf'(lt.o
de nuu're viu«'ln. 111 f'Cnli611 que pueda correllFn-
darle por el fallecimiento de .\1 hijo. el lulH»raclal
de CulouUerra J>. Autunio llIallC'O <';n"a".
El arto 8.- de la ley de 15 ete julio de 191'
(C. L. n{.m. 1 t3) conc..le dcrechOl p:11¡YOI 6niea-
mente , Lis vinllaa 6 hijos de l.... sartrentos, brl-
gadall y sllbofirinlee qne 6. In fallecimiento lleYlMell
milI de doce alios de Ier"iciUl.
I'or lo tnnto, se acord6, eo 14 dd actnal. aRe
la recnrrente, como I1\3dre, no se baIla compren-'
dirl:1 en la mencionada Icy. y Cllrece de derech.·
á la pensi6n· que solicita, debiendo aer deleat.ima.o
da 110 instnncia.
1.0 qoe de orden del E:zcmo. Sr. l'residente IDa-
n¡fiesto á V. E. para IIU conocimiento y el de la
interesada. Dios guame ~ V. E. mucha- alaa-. lbr-
drid 18 de jllD.io de 191ii.
'EcuOI.
Sellar Capit.6n general de la aexta regi6n.
ECRA06&
Bdor Capitán general de la primera regi6n-
SIUIn .e IDstrICdaL rmatmlatl
'Clna "'os
OURS08 DIl INSTRt:CCION
br.mft. Sr.: En nsta del escrito que V. E. dlri-
gi6 , eete lIiullterto en 2~ de m:IY" pr6ximo ¡tl.·ldo,
el Rey ('1' n. g.) ha tenido á bien dispouer 1ue
en L.. Aead('mla Uj)('cinl de ele cue: po. CJ'l'lIel·J ¡»"r "1
de 14 de febrero ele 1901 (O. L. numo 28). dé prin-
cipio, en le(ltiembro próximo el cuno de 1916 ,
1916, Clln H 8l1rgf'UtOl alumnos.
Ve real ordlln lo digo á V. E. pc:u'll la coooclmlen-
\o y demAa efectoe. Dios gUIH!te i V. E. mucha-
da-. lL&drid 22 de juDio do 1916.
R.eZ.d611 qu JI d~
Farmadutlco mayor
D.llpl Ribera 00a.6a., del Coll!ltio de bu~rfana­
•• N Delt.ra Sdom de la Concepci6n.
F8f'1D8dutlc:c. primeros
D. Joeqnln MAl Guindal, de la farmacb militar nt-
mero 4•
• Enrique Fenmndes de RoJ'1 1 oPdr6n, da la
Ju~ f:lCultatin. de Sanid:l lfi'itar•
• lIi1uel Oampo1 Irigoyeo, de 13. f.umacia militar
Btmere ~.
fll'lllldutlco .pado
D~ lS8rDudino Ro. Colla, de 1& bnDacIa IDlUtar
ntmero l.
iIb4lrid 22 de janlo de 1916.-Eobagtle.
ticaD_ eiri_ de farma.cfa .. efecttiarin el df& 10
del -.otual, ClOIl lIUTe«lo al ~lamenLo de 9 de
1DaJ'0 de 1908 (C. L n6m. 71).
De real orden lo~ ~ V. E. para IU conocimien-
to y demAl efectoe. Dia- guarde l V. E. mucha-
aAa-. lladrld 22 de junio de 1916.
,
RECLUTAMIENTO Y RE.Jo:lIrJ.AZO DEr. E.TEROTTO
F.xemo. 'Sr.: ·V;Itn. la Inlc.anci¡, 'prnmO\'fr)a por
Out.all~ Villamor, "eelna de 81n 1Ji"uel (le Rcl:o-
10 (UurgOfl). en lolicítud de !.Iue IÍ. (U-ponga la
baja eo mOl de IU hiju Gil Tereíla "ilalllor. el
1tel (q. 1>. g.) le h~ Ien'ido d8llesUmnr dicln pe-
tiC/ÓD, uoa ves que 101 61 ilee \le reYí.lho ("rollln
JlUrte del cupo total de fila. en el uf\o eo '1110
.. Iu r.uia la cla.iticacil'>n, lIi por el n6mero del
• orteo lea eorrellponde servir l'0 ella•. y no alte-
mn. por conlliguiente, la eitu3ci6n de los mO&a- del
reeUlp\olo de que proceden.
De rool ordén lo digo ~ V. E. pern la eooocimlen-
lo-;:1'. elem:\1 efectos. DiO'J gu:ude 6. V. E. mucha-
.... Iladrid 21 de junio de llJU.
DlSPOSIaoNes
.........a.'.. , Secdonea de 'R' I .. ti
" !II 1M Dep&deaclu ...
SIaID. de IrtDlerll
DESTt~09
De oÑt"n dl'1 Exrmo. Sr. :Minilltm ele la Gaena
el obrelo !iü;Wa. azLilicwu. p;:cL.:uocicuLe á la pri-
JI! A_' ~rII,
O..,..., ...u..
~cmo. Seftor Genel':ll Gobernador militar de lIadricl;
t
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